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La presente tesis que se desarrolla titulada. “LEY DE TRIBUTACIÓN 
MUNICIPAL  Y LA MODIFICATORIA DE LA NORMATIVIDAD DEL 
IMPUESTO PREDIAL - SU IMPLICANCIA  EN LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CHICLAYO PERIODO 2007 – 2009” ha sido realizada en 
base a diferentes fuentes bibliográficas, así como un trabajo de campo que 
han servido de apoyo para cumplir con los objetivos trazados. 
 
